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BAB I PENDAHULUAN
l.l. Analisis Situasi
Korbarr penyalahgunaan narkoba teriadi setiap hari dirlana 30 penggLrna
narkoba rnenirrggal setiap hari. Kondisi ini rrenyebabakan hampil sernrr.r plor inri rang
ada di Indonesia mengalarni darurat narkoba. Data dari konrisi Perlindrrrrran Anak
Indonesia (KPAI) merrcatat dari 87juta popLrlasi anak di lndonesia. sebanrak 5.i) juta di
antaranya nren jadi pecandu narkoba ([qsl1L9,u,s.okezorrr'.com).
Menurut Wakil Gubernur. Surnatera Barat menghadapi dLra tantrngarr he:ar
terkait dengan rnasalah social yang berkentbarrg perlama. perilal.,rr L-csbian" Oa1.
Biseksual, dan Transgender (LCB I), kedLra masalah penvalahgLrnaan narkoba. Masalah
LCBT, Surnatera Barat berada diperingkat peflama dan masalah penvalahgLrnaan
narkoba berada diperingkat ketiga di lndorrcsia (h!1|:i:t\ !\ \\-!!!a!4Jq.Ld.lIui!1l l l I
kata-wagub-ada- | 8-ribu-lgbt-65 -ribu-pccandu-narkoba-d i-su nr bar.htrr l). l)ata Iladan
Narkotika Nasionai Provinsi (BNNP) Sutnatera Barat. setidaknra 65 rit.ru r,varga
Sumatera Barat telah meniadi pemakai narkoba. Kondisi ini sangat memprihatinkan
sehingga memerlukan penanganan lang rrrirrr.
Sementara itu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satLr krhLrpatcn ,,li
provinsi Sumatera Barat tidak luput dari peredaran narkoba. Bahkrn rnenurtrl Ktprrl;r
Satuan Narkoba Polisi Resort (Polres) Pesisisr Selatan (Pessel). AKP lndra Sonedi.
sebagai daerah perlintasan. Pessel termasuk daerah vang rar.ran peredararr narkolra.
Jumlah pengguna narkoba di Pessel dilihat dari pengguna \ang lertangakap.
sejak Januari lringga Juni 2018, Polres sudah berhasil nrenangani sebanrak l5 kasrrs
narkoba dengan 29 tersangka. Angka tersebut akan terus benarnbah sanrpai alilrir
tahun. Pada tahun 2017. Polres berhasil ntetlnntaskan sebanrak .l.i Lastrs. kita
menetapkan tersangka 42 orang (https://wwrv.harian ha lLran.cotn ).
Sedangkan data dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Srrnratera Ilalirl
memproses 153 kasus sepanjang 2018 dan 123 diantaranl,a telah berkc.kuatali hLtl(unl
tetap atau incrach. Menurut Kepala Ke.iaksaan Pesisir Sclatan. Yeni Prrspita- lahutr l0 I 8
kejahatan narkoba merupakan yang terbanyak dengan total 40 berkas. disLrsul pcncrrriarr
22 berkas (https://sumbar.antaranews.com/beritat2402 7 l/li.asLrs-narLoha-terharr r ll,-rli-
pesisir-selatan).
Pengguna narkoba berasal dari berbagai kalangan haik kalangan pclaiar.
mahasiswa, pekerja sarnpai ibu rumah tangga. I)enggrrna narkoba dapat di bagi rnerr.iacli
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